





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɂɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ





Abstract. The regional budget has an important place in the budgetary system of the 
Russian Federation. The priority directions of the state policy implement s at the expense of 
regional budgets. The development of budgetary analysis is a very promising and relevant areas in 
practical and scientific aspects.
Keywords: regional budget, budgetary analysis. 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɂɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɫɶɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɢɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɢɧɚɭɱɧɨɦɚɫɩɟɤɬɚɯɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚɤɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɤɚɤɛɸɞɠɟɬɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ɉɞɧɚɤɨ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɱɟɧɶɚɤɬɭɚɥɶɧɵ.
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɩɪɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɟɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɣɚɧɚɥɢɡɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɷɬɚɩɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɛɸɞɠɟɬɚ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɛɸɞɠɟɬɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɢɞɪ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɵ











– ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɚɡɵ ɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜ
– ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
– ɜɵɹɜɢɬɶɮɚɤɬɨɪɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɜɥɢɹɧɢɹɷɬɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
Ⱦɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɪɟɝɢɨɧɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɚɦɜɥɚɫɬɢɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣ
ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɜ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɨɫɜɨɟɧɢɟɦ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ





3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɪɟɝɢɨɧɚɊɎ
Ɍɚɤ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɫɯɟɦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɫɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɫɬ ɪɚɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɉɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɞɟɥɨɤ ɩɨ ɫɞɚɱɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɟɝɨɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɚ ɬɚɤɠɟɫɞɟɥɨɤɩɨɟɝɨɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸɞɥɹɨɰɟɧɤɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɰɟɧɳɢɤɢ ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵ  ɡɚɧɢɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɬɟɪɹɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢɞɨɥɠɧɵɩɪɢɧɢɦɚɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɵɩɨɭɫɢɥɟɧɢɸɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɰɟɧɳɢɤɨɜ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɤ ɨɰɟɧɤɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɝɨɫɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ɉɪɨɞɚɠɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ Ⱦɚɧɧɚɹ
ɦɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚ
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɨɬɞɚɱɢɨɬɜɥɨɠɟɧɢɣɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢ ɢɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɳɺ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɯɟɦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ




ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɟɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɢ ɢ ɧɭɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɦɟɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɥɶɝɨɬ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɪɟɡɟɪɜɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɞɨɯɨɞɧɨɣɛɚɡɵ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆ ȽɚɛɢɬɨɜɚɊɊɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɪɮ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ // Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɦɨɥɨɞɵɯɭɱɟɧɵɯɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ). ȿɥɚɛɭɝɚ
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